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Trumpet Guild Spring Concert
Dr. Aaron Witek, faculty advisor
Ford Hall
Sunday, April 14th, 2019
3:00 pm
Program
Into the Blue Kevin McKee
(b. 1980)
Fantasia Brasiliera José Ursicino da Silva
(b. 1935)
Variations on a Russian Folk Song, op.
52, No. 2
Dmitry Kabalevsky
arr. Glauber L.A. Santiago
Cyclone Erik Morales
(b. 1966)
Rakes of Mallow Leroy Anderson
arr. Barry Ford
Aleyna Ashenfarb, conductor





Dr. Aaron Witek, castanets
Great Gates of Kiev Modest Mussorgsky
arr. P. Bradley Ulrich
Dr. Aaron Witek, conductor
Personnel
Trumpet Ensemble 1
Hayden Bustamante
Miranda Lape
Averi Parece
Austin Rannestad
Jennifer Rupert
Shaun Rimkunas
Stephen Ryan
Evan Schreiber 
Trumpet Ensemble 2
Jay Bradley
Matthew Gallego
Jay Healy
Jason Springer
Alexander Stuart
Trumpet Ensemble 3
Aleyna Ashenfarb
Kevin Biernat
Peter Gehres
Kristen Kasky
Kristen Warnokowski
